













ANLAGE ι EINFUHREN VON ROHÖL UND MINERA [¿[.PRODUKTEN AUS OPEC­LANDERN IN DEN JAHREN 197 i und 1976 
Beim Verg l e i ch de r Einfuhren von Rohöl und Mine ra lö lp roduk ten aus OPEC­Ländern i n d ie Gemeinschaft i n den J a h r e n 1973 
und 1976 z e i g t s i c h , d a s s d i e Rohöleinfuhren aus OPEC­Ländern ( s i e h e Anlage ^ ( e i n s c h l i e s s l i c h d e r Raf f iner iemengen 
für Rechnung von D r i t t l ä n d e r n ) gemessen an de r Gesamteinfuhr aus D r i t t l ä n d e r n von 94 % im Jah re 1973 auf 89 $ im J a h r e 
I976 zurückgegangen s i n d . Daraus e r g i b t s i c h , d a s s da r Importvolumen de r OPEC 1976 20 $ u n t e r dem des J a h r e s 1973 l a g . 
Die Einfuhren von Minera lö lp roduk ten in d i e Gemeinschaft aus de r OPEC ( s i e h e Anlage 2) b e t r u g e n , a u f E i n f u h r e r k l ä r u n g s ­
b a s i e b e r e c h n e t , 16 % de r Gesamteinfuhren aus D r i t t l ä n d e r n gegenüber 13 f> i n 1973. Jedoch e rhöh ten s i c h d i e Gesamt­
e in fuhren ( e i n s c h l i e s s l i c h des i n n e r g e m e i n s c h a f t l i c h e n Handels) zwischen 1973 und 1976 um 1 $ . Das Gesamtvolumen d e r 
OPEC­Einfuhren war i n I976 80 % höher a l s das des J a h r e s 1973. 
IN ANNEX 1 IMPORTS OF CRUDE OIL AND PETROLEUM PRODUCTS PROM 0 . P . E . C . : 1973 AND 1976 
Impor t s of bo th crude o i l and petroleum p r o d u c t s i n t o t he community from 0 . P . E . C , are compared f o r t h e y e a r s 1973 and 
I976. 
For crude o i l (Annex 1) i t may be seen t h a t t o t a l impor t s from 0 . P . E . C , ( i n c l u s i v e of t h o s e amounts t o be r e f i n e d and 
expor t ed t o t h i r d p a r t y c o u n t r i e s ) has d e c l i n e d from 94 % of a l l i m p o r t s from t h i r d p a r t y c o u n t r i e s i n 1973 t o 
89 56 i n 1976. As a r e s u l t of t h i s , t h e a b s o l u t e l e v e l of impor t s from 0 . P . E . C , i n 1976 i s 20 56 below t h a t of 1973. 
Petroleum p r o d u c t s impor t s from 0 . P . E . C . (Annex 2 ) , c a l c u l a t e d on t h e b a s i s of import d e c l a r a t i o n s , r e p r e s e n t e d 16 % 
of t o t a l t h i r d p a r t y impor t s compared to 13 % i n 1973· N e v e r t h e l e s s , w h i l s t t o t a l impor t s ( i n c l u d i n g in t e r ­ communi ty 
exchanges) have on ly r i s e n by 1 % (comparing 1973 and I 9 7 6 ) , t he t o t a l volume of petroleum p r o d u c t s impor ted from 
0 . P . E . C , i n 1976 i s 80 % h i g h e r than the 1973 l e v e l . 
EN ANNEXE : IMPORTATIONS DE PETROLE BRUT ET DE PRODUITS PETROLIERS EN PROVENANCE DE 1ΌΡΕΡ: 1973 ET 1976 
Les i m p o r t a t i o n s de p é t r o l e b r u t e t de p r o d u i t s p é t r o l i e r s de l'OPEP dans l i Communauté son t comparées pour l e s années 
1973 e t 1976. 
Pour l e p é t r o l e b ru t (annexe 1 ) , i l a p p a r a î t que l e s i m p o r t a t i o n s t o t a l e s de l'OPEP (y compris l e s q u a n t i t é s r a f f i n é e s 
pour compte de pays t i e r s ) sont p a s s é e s de 94 % du t o t a l des i m p o r t a t i o n s des pays t i e r s en 1973 à 89 $ en 1976. 
I l en r é s u l t e que l e volume des i m p o r t a t i o n s de l'OPEP en 1976 e s t de 20 % en dessous de c e l u i de 1973· 
Les i m p o r t a t i o n s de p r o d u i t s p é t r o l i e r s dans l a Communauté, o r i g i n a i r e s de l 'OPEP, (annexe 2 ) , c a l c u l é e s s u r l a base 
des d é c l a r a t i o n s à l ' a r r i v é e , ont r e p r é s e n t é 16 % du t o t a l des i m p o r t a t i o n s provenant des pays t i e r s , comparé à 13 $ 
en 1973· Cependant , a l o r s que l e s i m p o r t a t i o n s t o t a l e s (y compris l e s échanges i n t r a - c o m m u n a u t a i r e s ) n ' o n t augmenté 
que de 1 % (de 1973 à 1976) , l e volume en provenance de l'OPEP e s t en I976 de 80 % p lus é l e v é que c e l u i de 1973. 
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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle — Kohlenwasserstoffe — Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
— einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
— einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 14 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Kohlenwasserstoffe : 
D. WRIGHT - Tel. 43011, App. 3254 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal — Hydrocarbons — Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
— a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
— a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 14 the observations concerning the monthly tables 
3. For any information dealing with Hydrocarbons statistics, please contact : 
D. WRIGHT - Tel. 43011, ext., 3254 
Avertissement 
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savoir : 
Charbon — Hydrocarbures — Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
— d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
— d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 14 les notes et observations relatives aux tableaux 
mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques des hydrocarbures, s'adres-
ser à : 
D. WRIGHT - Tel. 43011, ext. 3254 
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3 ( 6 6 1 
3 ( 1 8 1 
3301 1 
3 16 5 | 
3 1 9 * 1 
3 49 5 1 
3 ( 9 5 1 
3 33 e 1 
3*50 1 
*370 1 













4 1 * 3 7 I 
3302 1 
3201 1 
2 6 * 3 1 
3012 1 
3337 I 
3 *19 I 
3128 1 
2786 1 



































I 376T | 
1 3*01 1 
1 * 2 9 1 
1 *30 1 
1 398 I 
1 *26 1 
1 * 7 * I 
1 3*6 I 
1 227 I 
1 375 I 
1 424 | 
1 *2 0 1 
1 3*5 1 
1 < 1 
GAS DIESEL OIL 
1000 Τ 
NET PRODUCTION 
1 16136 I 
1 18029 1 
1 1378 1 
1 1351 1 
1 1340 1 
1 1*77 | 
1 1478 | 
1 132 8 1 
1 1256 1 
1 1403 1 
1 1701 1 
1 1613 1 
1 1573 1 






1 * * 1 








































4 2 * 1 1 
373 1 
311 1 






























- 2 1 





































































































156 3 I 
1(02 I 































160 3 I 































































































7 5 7 * 1 
1972 1 
2 1 5 * 1 
2350 1 
2 *13 1 
2258 1 
: 1 
7 2 * * I 
7C8C I 
598 I 






(6 7 I 
(0 8 I 


































449 8 | 






















































I E U R -
I B .R . I 





I I BELGIQUE I 
ITALIA I NEDERLAND I 
I I BELGIË 
I LUXEMBOURGI 
I I 
UNITED I I 
I IRELANC I DANMARK 
KINGDOM | I 
ALLE MINERALOELPRODUKTE 
GESAMTEINFUHR 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
1 9 7 6 APR | 











7 6 J A N - S E P 1 
7 7 J A N - S E P 1 
1 9 7 7 / 7 6 * 1 
1 0 0 1 1 1 1 3 7 2 0 6 1 
1 C 6 9 2 8 1 4 0 7 7 5 1 
: 
1 3 2 9 1 1 
1 3 4 1 1 | 
1 3 52 0 1 
1 3 2 1 5 1 
1 3 5 1 5 | 
1 3 140 1 
1 3 2 5 6 1 
1 3 2 2 1 1 
1 3 78 2 I 
1 4 1 1 5 | 
1 3 50 2 1 
1 2 5 9 5 | 
1 3 1 2 8 5 | 
. | 2 9 4 0 9 | 
ι - ( . ο ι 
ALL PETROLEUM PROOUCTS 
1000 T 
TOTAL IMPORTS 
7 9 1 7 | 
9 0 5 5 1 
6 4 8 1 
5 4 4 1 
9 5 9 | 
1 0 8 7 | 
9 2 5 1 
8 1 8 1 
6 8 4 | 
6 1 6 1 
7 5 4 | 
7 2 4 | 
9 1 7 1 
6 0 6 1 
6 7 9 0 1 
5 9 8 5 1 
1 1 . 8 1 
8 9 7 6 1 
1 0 0 5 β 1 
9 0 3 1 
8 5 9 | 
9 8 8 1 
6 5 1 1 
1 0 0 9 1 
8 6 5 1 
8 3 6 1 
9 0 4 1 
1 0 2 1 1 
5 7 5 1 
7 3 4 1 
6 0 0 1 
7 4 0 5 1 
7 2 3 6 1 



















































































GESAMTAUSFUHR TCTAL EXPORTS EXPORTATIONS TOTALES 
INLANOSLlEFERUNGEN INLANO DELIVER 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 












7 6 J A N - S E P 1 
7 7 J A N - S E P 1 
1 9 7 7 / 7 6 * 1 
4 4 3 3 8 
4 6 8 4 1 ! 
1 1 1 7 76 7 1 
1 1 2 7 4 1 5 1 
1 9 7 1 2 1 
1 5 5 3 5 1 
1 9 5 3 6 1 
1 1 1 2 * 1 1 
1 1 0 7 8 4 1 
1 1 0 4 9 3 1 
1 1 0 C 9 2 1 
1 1 0 1 2 2 1 
| 1 0 2 6 3 1 
1 1 0 2 0 9 1 
1 1 0 5 8 5 1 
1 1 0 ( 5 7 1 
1 9 4 5 2 6 1 
1 9 2 ( 8 4 1 
1 - 1 . 9 | 
9 7 2 3 8 1 
1 0 3 9 4 * | 
8 6 9 6 1 
7 6 2 4 1 
6 5 8 8 1 
6 8 9 6 1 
7 0 8 3 1 
8 0 7 8 1 
8 4 1 6 1 
7 8 5 0 1 
7 0 5 8 1 
5 7 2 8 1 
5 9 0 1 1 
7 3 2 1 1 
7 5 2 6 6 1 
7 0 9 6 6 | 
- 5 . 7 | 
8 2 4 5 5 1 
8 6 3 7 7 1 
6 7 6 2 1 
6 1 9 1 | 
6 0 1 4 1 
6 6 1 3 1 
6 7 7 1 1 
7 4 4 1 1 
6 1 8 4 1 
6 1 1 3 1 
6 2 0 0 1 
6 0 4 3 1 
5 5 5 7 1 
6 7 7 7 | 
6 3 6 2 5 1 
5 9 9 1 1 1 
- 5 . 8 1 
2 0 5 9 9 | 
2 4 4 3 0 1 
1 8 1 9 1 
1 9 2 3 1 
1 9 0 0 1 
1 8 0 9 1 
1 8 9 6 1 
2 0 2 6 1 
1 7 4 5 1 
1 6 7 0 1 
1 8 7 5 1 
1 6 4 8 1 
1 7 5 7 | 
1 7 8 7 1 | 
2 1 1 1 1 1 
2 2 2 1 0 1 
1 9 2 5 1 
1 5 6 6 1 
1 5 5 5 1 
1 3 1 8 1 
1 5 3 4 1 
1 7 1 3 1 
2 0 1 9 1 
1 7 4 4 1 
1 5 1 9 1 
1 0 8 4 1 
1 4 2 6 1 
: 1 
1 5 7 3 8 1 
: 1 
: 1 
1 3 1 2 1 
1 * 2 1 1 
1 2 4 1 
1 0 4 ! 
1 0 8 1 
9 5 1 
9 5 1 
1 1 3 1 
1 3 0 1 
1 1 5 1 
1 0 6 1 
9 8 1 
9 2 1 
1 1 1 1 
1 0 2 7 1 
1 0 4 7 1 
1 . 9 1 
8 2 9 0 8 1 
8 1 6 4 9 1 
7 0 5 2 1 
6 0 2 1 1 
5 8 2 5 1 
5 7 1 5 1 
5 4 0 0 1 
6 0 7 2 1 
6 8 6 9 1 
6 5 6 2 1 
5 9 7 5 1 
5 5 2 3 1 
5 7 2 8 1 
6 3 8 9 1 
5 8 6 0 ' . 1 
5 9 5 7 9 1 
1 . 7 | 
4 9 1 2 1 1 5 0 7 9 
5 0 5 8 1 1 5 9 0 8 
1 1 2 5 9 
1 1 0 3 3 
1 1 0 4 3 
1 7 7 2 
1 1 0 8 2 
1 1 1 3 3 
1 1 4 1 9 
1 1 0 3 4 
1 9 6 1 
1 7 8 9 
1 1 2 4 3 
1 1 3 5 2 
1 1 1 0 4 8 
1 1 1 4 7 2 
1 3 . 8 
1 9 7 5 1 
1 9 76 1 






1 9 7 7 APR 1 





7 6 J A N - S E P 1 
7 7 J A N - S E P 1 
1 5 7 7 / 7 6 * 1 
BUNKER 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 












9 4 6 1 8 1 6 4 6 1 1 
1 0 2 9 8 ; 
3 1 0 8 , 
3 1 9 5 
1 6 7 0 C 1 
1 « 5 7 | 
1 Í 5 7 1 
1 4 1 6 1 
1 74 7 1 
i 5 * 4 1 
1 ( 9 4 | 
1 46 5 1 
1 ( 4 7 | 
1 ( 0 7 | 
I 4 9 9 1 
1 5 * 7 | 
1 5 3 1 1 
1 4 5 7 5 1 
1 4 77 5 1 
1 - 4 . 0 1 
1 2 ( 6 7 | 
) 1 2 7 7 4 | 
1 2 3 2 | 
1 21C 1 
1 2 4 7 | 
1 2 5 4 1 
1 2 3 4 1 
1 2 4 8 1 
1 2 1 9 1 
1 2 6 5 | 
1 27C 1 
1 2 3 3 I 
1 2 1 6 | 
1 2 1 2 1 
1 1 3 7 0 1 
1 2 5 0 2 | 
9 6 2 1 
84 7 | 
1 0 1 9 1 
1 0 3 6 1 
1 2 2 5 1 
1 1 2 5 | 
1 4 6 5 1 
1 5 5 3 1 
1 1 3 * 1 
1 1 7 9 | 
1 * 9 1 1 
1 1 4 8 1 
9 3 0 5 | 
1 1 3 8 0 1 
2 2 . 3 1 
4 7 4 6 1 
5 2 5 4 | 
3 9 4 | 
4 2 4 1 
3 7 4 1 
4 3 0 1 
4 * 0 1 
4 1 3 1 
4 3 1 1 
4 4 7 1 
4 0 1 1 
4 5 6 | 
5 4 7 | 
4 2 1 1 
1 4 5 8 2 1 
1 5 0 4 2 | 
1 5 1 1 1 
1 2 9 8 1 
1 4 0 3 1 
1 3 1 8 1 
1 3 3 7 | 
1 2 6 0 1 
1 4 6 2 1 
1 5 6 5 1 
1 7 0 2 1 
1 6 4 2 1 
1 6 5 C 1 
1 6 0 0 1 
1 1 4 8 3 1 
1 4 2 4 C 1 
2 4 . 0 1 
5 8 7 4 | 
5 7 2 0 1 
5 1 7 1 
4 6 7 1 
3 9 3 1 
4 8 7 1 
4 2 3 1 
4 8 5 1 
4 2 9 1 
4 5 6 1 
4 8 8 1 
4 6 4 1 
4 3 0 1 
4 5 0 1 
3 3 0 8 0 1 
3 6 0 2 4 1 
2 5 9 0 1 
2 9 6 6 1 
2 8 4 9 1 
3 0 0 6 1 
2 7 4 9 1 
2 8 0 2 1 
2 5 5 0 1 
2 5 4 1 1 
2 6 4 6 1 
2 6 4 8 1 
2 4 4 7 | 
: 1 




1 0 7 2 4 1 
1 1 3 0 9 1 
8 4 0 1 
93 0 1 
8 5 4 | 
1 0 1 2 1 
1 0 3 8 1 
96 7 | 
9 9 1 | 
1 0 5 9 1 
1 1 2 2 1 
1 0 0 8 1 
1 2 4 6 5 1 
1 4 0 4 6 1 
5 7 1 1 
1 3 0 2 1 
1 4 2 9 1 
1 6 1 4 1 
1 5 7 9 | 
1 7 3 1 1 
1 4 1 1 1 
1 4 1 1 1 
1 5 3 0 1 
1 7 9 5 1 
1 8 8 3 1 
: 1 
1 0 1 3 7 1 
: 1 
: 1 
2 8 1 9 1 
2 7 1 7 1 
2 1 1 1 
2 4 6 1 
2 6 5 1 
2 5 9 1 
2 5 0 1 
2 3 4 1 
2 3 5 1 
2 1 5 1 
2 6 2 1 
2 6 2 1 
2 0 2 1 
2 0 1 













3 9 1 
1 5 1 














1 3 9 2 1 1 
1 5 9 8 8 1 
1 3 5 3 1 
1 2 6 9 | 
1 2 2 5 1 
1 4 4 6 1 
1 1 1 4 | 
1 6 2 4 1 
1 0 8 0 1 
1 2 5 4 | 
1 1 3 6 1 
1 2 6 1 1 
1 4 8 0 1 
1 1 1 4 | 
1 1 2 3 4 1 
1 0 9 5 2 1 
- 2 . 5 1 
3 4 4 4 1 
3 5 6 9 1 
2 7 2 1 
3 5 0 1 
2 3 2 1 
3 0 5 1 
3 4 0 1 
2 7 0 1 
2 4 0 1 
2 6 6 1 
2 2 6 1 
2 4 2 1 
2 4 3 1 
2 4 0 1 
4 4 1 
1 Tt 
1 2 2 7 8 
1 2 4 6 5 
1 2 0 2 
1 2 5 9 
1 2 7 1 
1 1 5 0 
1 2 9 T 
1 2 1 3 
1 2 0 0 
1 1 7 3 
1 1 9 2 
1 1 8 8 
1 1 9 9 
1 1 8 6 
1 1 9 5 0 
1 1 7 1 2 
1 - 1 2 . 2 
SOUTES 
66 1 5 4 2 
τ; 1 5 4 4 
1 3 6 
1 5 0 
I 4 9 
1 5 3 
1 4 5 
1 4 6 
1 ' 1 
1 3 5 
1 5 1 
1 4 0 
1 3 6 
1 4 4 
ES L I V R A I S O N S I N T E R I E U R E S 
I t B . R . I | 
I E U R - 9 I I FRANCE I 
I IDEUTSCHIANDI | 
I | BELGIQUE I I UNITED I I 
I T A L I A | NEDERLAND I I LUXEMBOURGI I IRELANC Ι 0ΑΝΜΛΡΚ 
I I BELGIË | I KINGDOM I I 
FLUESSIG-UND RAFFINERIEGAS 
INLANDSLIEFERUNGEN 
LFG AND REFINERY GAS 
1000 Τ 
INLAND DELIVERIES 




































2 2*1 I 















































































































1 7 0 
1 8 0 

















76 JAN-SEP 1 
77 JAN-SEP | 
1 9 7 7 / 7 6 X | 
72305 1 20235 1 
74890 1 21C61 1 
: 
1 1 6 2 * 1 
1 1734 1 
1 1617 1 
1 1 (6 5 1 
1 1 ( 0 0 1 
1 1E48 1 
1 1604 | 
1 1692 1 
1 1567 1 
1 1583 1 
1 2C14 | 
1 1500 1 
1 15 568 1 
1 16585 1 

















0 . 6 1 



















- 4 . 4 
1 3481 1 
I 3666 1 
309 1 
1 298 1 
1 317 | 
1 303 1 
1 319 1 
1 310 1 
322 1 
1 318 1 
1 332 1 
306 1 





















































ES SENCES MOTEUR 
LIVRAISONS INTERIEURES 
I 758 I 1587 













1 : 1 1277 
1 ·■ 1 123« 
1 - 3 . 1 
















76 JAN-SEP I 
77 JAN-SEP 1 
1 9 7 7 / 7 6 X 1 
1 6 9 9 * 1 2 30 5 1 
17173 1 2472 1 
: 
1 19C 1 
1 2 1 * 1 
1 230 1 
1 235 I 
1 235 1 
1 2*7 1 
1 19 * 1 
1 2 0 * 1 
1 227 1 
1 2 * 1 1 
1 2*2 1 
1 262 1 
1 1 (7 8 1 
1 1527 1 


























2 * 8 1 
309 1 
167 | 





2 1 8 * 1 
18*2 1 
1 5 . 7 1 






9 * | 
7 * 1 
9 * 1 













4 * 1 
* 3 1 
31 1 
* 1 1 
51 1 
* 6 1 
* 0 1 
36 1 
3 * 1 

















































I I B .R . I I 
Ι E b R - 9 I I FRANCE I 
I IDEUTSCHLANDI I 
I I BELGIQUE I I UNITED I I 
ITALIA | NEDERLAND I I LUXEMBOURGI I IRELANC I DANMARK 
I I BELGIË I I KINGDOM I I 
OIESELKRAFTST.UNO DESTILLAT-FEIZCELE 
INLANDSLIEFERUNGEN 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 | 












7 6 J A N - S E P 1 
7 7 J A N - S E P 1 
1 9 7 7 / 7 6 X 1 
1 5 3 8 9 3 1 5 5 ( 6 7 I 
1 ( 4 8 6 1 1 6 0 5 0 6 I 
1 4 2 8 9 | 
1 « 5 4 3 | 
1 4 154 1 
1 5 4 7 8 1 
1 5 C 4 1 | 
1 4 ( 7 5 1 
1 4 ( 7 C 1 
I 4 5 4 4 | 
1 4 5 3 2 | 
1 4 1 9 4 | 
1 5 1 0 7 | 
1 5 C 6 8 | 
1 4 5 2 0 8 1 
1 4 3 5 4 5 | 
1 - 2 . 8 | 
3 8 2 7 C 1 
3 9 5 3 7 | 
3 3 6 6 1 
2 * 0 5 1 
1 5 8 3 | 
1 6 * * 1 
2 C 8 1 | 
2 8 2 8 1 
3 5 * 3 | 
3 1 2 7 | 
2 3 5 9 1 
1 4 7 7 | 
1 6 4 0 1 
2 5 6 4 | 
2 7 9 6 6 1 
2 7 5 7 4 1 
- 1 . 4 | 
1 9 4 7 8 1 
2 2 1 5 5 | 
1 3 5 8 1 
1 1 8 5 1 
1 0 2 8 1 
1 3 7 4 | 
1 4 6 1 1 
1 9 0 4 | 
1 2 8 8 1 
1 2 1 7 | 
1 3 7 5 1 
1 3 8 3 1 
1 2 2 0 1 
1 7 6 3 | 
146 5 2 1 
1 4 2 8 9 1 
- 2 . 5 1 
GAS OIESEL OIL 


































GASOIL ET FUEL-OIL FLUIDE 
LIVRAISONS INTSRI^URES 
5 0 9 I 
5 2 7 I 
4 3 I 
3 0 1 
3 1 1 
2 0 1 
2 8 1 
3 8 1 
4 8 1 
3 5 1 
3 2 1 
2 5 1 
2 6 1 
3 9 1 
3 7 2 1 
3 ( 1 1 
3 . 0 1 
1 8 4 6 4 1 
1 8 5 7 8 1 
1 6 5 3 1 
1 3 1 5 1 
1 2 0 6 1 
H I B 1 
9 9 5 1 
1 2 9 3 1 
1 7 6 1 1 
1 5 0 8 1 
1 2 1 1 1 
1 0 9 6 1 
1 1 4 7 1 
: 1 
























1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 






1 9 7 7 APR | 
M A I | 




76 J A N - S E P 1 
7 7 J A N - S E P 1 
1 9 7 7 / 7 6 X 1 
1 3 9 3 7 * I 2 2 ( * 2 1 
1 * * 8 7 1 1 2 * ( 8 9 1 
1 1 51 C | 
1 1 7 3 7 1 
1 1 ( 5 2 1 
1 1 5 8 1 1 
1 2 C 2 Í 1 
1 2C3 2 1 
1 1 ( 0 7 | 
1 1 1 5 4 1 
1 1 7 5 6 | 
1 158 8 1 
1 1 ( 0 7 1 
1 1 1 2 2 1 
1 1 7 ( 1 7 1 
1 1 6 2 1 5 1 
1 - 6 . 0 1 
2 8 8 6 1 1 
3 2 7 2 9 1 
2 6 3 2 1 
2 6 0 7 1 
2 2 5 0 1 
2 2 7 8 | 
2 1 7 0 1 
2 4 6 9 | 
2 1 5 5 1 
2 0 3 9 | 
1 8 8 4 | 
1 3 3 5 1 
1 3 0 7 1 
1 9 4 1 1 
2 3 4 1 8 1 
1 5 0 3 8 1 
- 1 8 . 7 1 
3 9 1 3 0 1 
4 0 3 8 8 1 
3 0 5 C 1 
2 7 5 0 1 
2 6 0 0 1 
2 7 0 C 1 
2 7 0 0 1 
2 9 5 0 1 
2 8 0 0 1 
2 7 5 C 1 
2 6 0 0 1 
2 3 0 0 1 
2 0 0 C 1 
2 7 0 C 1 
2 7 3 5 0 1 
2 6 0 0 0 1 
- 4 . 9 | 











1 5 9 I 
1 2 3 I 
190 I 
1 3 4 I 
163 I 
: I 




















5 1 6 I 
5 7 3 I 
5 3 1 
4 8 1 
4 8 1 
4 1 1 
3 7 1 
4 7 1 
5 4 1 
5 0 1 
4 4 | 
3 7 1 
3 2 1 
4 0 1 
4 2 3 1 
4 2 7 1 
0 . 9 1 
3 0 4 7 0 1 
2 7 8 2 5 1 
2 * 7 9 1 
2 0 5 2 1 
1 8 5 7 1 
1 6 7 9 1 
1 5 5 * 1 
1 8 8 6 1 
2 2 8 6 1 
2 1 6 1 1 
1 9 6 5 1 
1 6 0 9 1 
1 5 9 2 1 
: 1 




2 * 0 7 

















TANKERFRACHTEN TAKKER FREIGHT RATES TAUX DE FRETS PETROLIERS 






1 9 7 7 APR 
M A I 
J U N 




A F R A ( M R D S C A L E ) 
1 6 5 0 0 - 1 2 5 0 0 0 - | * 5 0 C 0 - 1 8 0 0 0 0 - 1 
2 * 9 9 9 1 
DWT 1 
W 1 
1 2 6 . 1 1 
1 2 9 . 6 1 
1 3 0 . 9 1 
1 3 3 . 2 1 
1 3 7 . 8 1 
1 3 7 . 1 1 
1 ( 2 . 1 1 
1 5 1 . 1 1 
1 4 5 . 3 1 
1 4 5 . 3 1 
1 3 6 . 8 1 
1 4 5 . 1 1 
14 8 .4 | 
4 * 9 9 9 1 
DWT 1 
W 1 
1 1 6 . 1 1 
1 1 7 . 9 1 
1 1 9 . 9 1 
1 1 6 . 6 1 
1 1 5 . 7 1 
1 1 4 . 4 1 
1 1 1 . 3 1 
1 1 1 . 3 1 
1 1 1 . 5 1 
l i t . 3 1 
1 C 6 . 8 I 
1 C 6 . 4 I 




S I N G E D 
D I R T Y 1 
7 9 5 9 9 1 1 5 9 9 9 9 1 1 6 0 0 0 0 I M U L L I C N I 
D U | 
* I 
1 7 . 1 1 
1 7 . 2 1 
7 8 . 3 1 
1 8 . 5 1 
77 . * l 
1 6 . 3 1 
1 7 . 8 1 
7 5 . 1 1 
1 2 . 8 1 
7 1 . 5 1 
7 1 . 7 1 
i c e 1 
β β . 4 | 
V * kOROSCALE 
DWT | 
W 1 
5 8 . 0 1 
5 6 . 1 1 
5 6 . 7 1 
5 7 . 3 1 
5 6 . 4 1 
5 3 . 5 1 
5 6 . C I 
5 5 . 5 1 
5 5 . 0 1 
5 3 . 5 1 
5 2 . * 1 
5 3 . 1 1 
5 2 . 8 1 
DWT 1 
W 1 
5 C . 1 I 
5 C . l l 
5 C . 5 I 
* 5 . * l 
4 8 . 8 1 
4 ) 9 . 2 ! 
4 8 . 3 1 
4 7 . 8 1 
4 7 . 8 1 
4 7 . 5 1 
« 6 . 8 1 
« 7 . 2 1 
4 7 . 8 1 
1 
W 1 
8 « . 0 1 
8 6 . 0 1 
9 4 . 3 | 
8 « . 0 1 
8 3 . 0 1 
8 7 . 0 1 
7 9 . 5 1 
7 8 . 0 1 
7 5 . 0 1 
6 8 . 0 1 
5 9 . 0 1 
6 0 . 0 1 
8 3 . 5 1 
P E R S I A N GULF 


















O . O l 
O . O l 
o.oi o.oi 
6 0 . 0 1 
O . O l 
O . O l 
O . O l 
O . O l 
o.oi o.oi c o i 0 . 0 | 
NUMfEP 
S 
- EUROPE 1 

















3 6 . 3 1 
3 6 . 3 1 
3 0 . 9 1 
3 4 . 4 1 
3 2 . 1 1 
3 2 . 5 1 
2 6 . 3 1 
2 1 . 5 1 
2 2 . 5 1 
2 4 . 4 1 
2 5 . 4 1 
2 4 . 2 1 
2 4 . 5 1 
Ι Ν G E L 
C A R I 8 S 1 

















7 8 . 8 1 
8 1 . 9 1 
7 1 . 7 1 
5 0 . 0 1 
7 5 . 5 1 
1 0 5 . 8 1 
I C ? . S ι 
( C C I 
7 5 . C I 
( C . C l 
I C I . 2 1 
7 f . 3 | 
8 3 . 8 1 
D I R Τ Y 
W. A F R I C A I 















4 7 . 5 1 
6 3 . 2 1 
5 7 . 1 1 
3 5 . 0 1 
5 5 . 0 1 
8 0 . 3 1 
4 5 . 6 1 
4 7 . 2 1 
3 5 . 0 1 
5 1 . 3 1 
5 5 . 4 1 
5 7 . 5 1 
8 5 . 8 I 
M E O I T E R R . 1 

















6 5 . 4 1 
6 5 . 7 1 
5 1 . 8 1 
5 7 . 5 1 
6 2 . 3 1 
6 2 . 5 1 
5 5 . 9 1 
6 7 . 3 1 
5 C . 7 I 
6 4 . 8 1 
4 6 . 2 1 
4 7 . 5 1 
8 8 . 6 1 
I N T E R 
















8 4 . 9 
9 3 . 3 
7 3 . 5 
9 5 . 7 
7 * . 8 
7 3 . 8 
6 6 . 2 
7 « . 9 
( 0 . 2 
( 9 . « 
6 0 . ( 
5 3 . 4 
5 7 . 1 
11 
I I B . R . I 
Ι E U R - 9 I I 
I IDEUTSCHUNDI 
FR4NCE I I T A L I 4 
I I BELGIQUE I I UNITED I I 
I NEDERL4N0 1 I LUXEMBOLRGI I IRELANC I OAKM4RK 
I I BELGIË I I KINGDOM I I 
NATURGAS 
TCAL ( H O I 
FUEROERUNG 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 












76 JAN-AUG 1 
7 7 JAN-AUG 1 




1 2 9 5 4 9 1 
1 0 7 0 6 0 1 
9 5 6 1 8 1 
82896 1 
8 5 1 7 0 1 
154655 1 
137763 1 
1 1 0 9 5 8 1 
1 0 0 4 4 0 1 
8342 8 1 
8 5 9 2 1 1 
9 8 0 2 2 2 1 
9 9 5 9 0 4 1 
1 .6 1 
160C68 1 
1 6 1 * 7 3 1 
16 16 5 1 
1 2 ! 7 f | 
11255 1 




1 2 ( 0 * 1 
1 0 Í 0 5 1 
9 < 5 Î 1 
9 53 0 1 
10109 1 
1 0 C Î 8 * | 
1C5<2C 1 
Í . C 1 
6 8 5 7 3 1 
6 6 0 7 1 | 
566 8 1 
5496 1 
2 8 0 1 1 
3 7 6 1 1 
5864 | 
5 5 5 0 1 
645 8 1 
6 5 0 0 1 
6 2 4 1 1 
4 9 9 0 1 
7400 1 
706C 1 
4 0 7 4 4 1 
50193 1 
2 3 . 2 1 




1 1 4 4 1 
9 9 0 9 
9 3 5 5 
8 7 8 4 
11572 
1107C 
9 1 1 8 
7 3 8 ( 
7 0 3 6 
6 9 1 C 
9 2 4 7 8 
7 8 4 7 Í 
- 1 5 . 1 
NATURAL GAS 
TC 4L IGCV1 
PRODUCTION 
763163 1 
1 617338 1 
8 5 2 0 1 1 
69376 1 
57557 | 
4 9 6 1 0 1 
4428 5 1 
4 5 9 0 6 1 
7 6 1 7 1 1 
1 74903 1 
5869 1 1 
50912 | 
41882 1 
4374 7 1 
5 2 0 4 7 3 1 
515902 1 

























1 340524 | 
1 362322 1 
1 45685 1 
1 299 16 1 
1 23880 1 
1 22719 I 
1 14525 1 
1 14889 1 
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Für einige Länder liegen in den Zeitreihen über Rohöl und Mineralölprodukte keine Monatswerte vor. Wo dies zutrifft, sind die 
Daten — um im EUR—9 Rahmen aussagefühige Zahlen vorzulegen ­ zu Vierteljahreswerten zusammengefasst worden. 
ROHOEL 
­ "Förderung*11 Die Angaben über d i e Rohölförderung e n t h a l t e n n i c h t d i e bei de r Gewinnung, Reinigung und S t a b i l i s i e r u n g von 
Naturgas a n f a l l e n d e n Mengen von Naturbenzin und Kondensaten; d i e s g i l t n i ch t für d i e F ä l l e , i n denen d i e s e Erzeugnisse i n 
R a f f i n e r i e n umgewandelt werden. 
­ " I n d e r R a f f i n e r i e v e r a r b e i t e t e s Rohöl"t Es hande l t s i c h um d i e gesamten Rohölmengen e i n s c h l i e s s l i c h der H a l b f a b r i k a t e , d ie 
i n den R a f f i n e r i e n v e r a r b e i t e t werden ( B r u t t o e i n s a t z ) . 
­ "E infuhr aus d r i t t e n Ländern"1 Umfasst sämt l i che i n das Hohe i t sgeb ie t eines jeden Landes e ingeführ ten Mengen an Rohöl und 
H a l b f a b r i k a t e n , d a r u n t e r i n sbesonde re s o l c h e , d i e zur Wei t e rve ra rbe i tung für aus l änd i sche Rechnung bestimmt, vorübergehend 
e i i ^ e f ü h r t , auf Z o l l a u s s c h l u s s l ä g e r e inge führ t oder auf S p e z i a l l ä g e r fü r aus l änd i sche Rechnung e ingeführ t s i n d . 
Mengen, d i e im Trans i twege ( z . B . durch Rohr fe rn le i tungen) das n a t i o n a l e Hohei t sgebie t durchqueren, s ind n i c h t e r f a s s t . 
In de r Regel entstammen d i e Angaben u n m i t t e l b a r e n Meldungen der Importeure; Differenzen gegenüber den durch d i e Z o l l d i e n s t ­
s t e l l e n gemachten und i n de r A u s s e n h a n d e l s s t a t i s t i k v e r ö f f e n t l i c h t e n Daten s ind desha lb mögl ich . 
U n t e r t e i l t wird d i e Einfuhr nach Herkunf ts ländern und n i c h t nach Verkäufer­ oder L i e f e r l ä n d e r n . 
XINERALOELPRODUKTE 
­ "Eraeiigung" 1 H i e r u n t e r f ä l l t d i e Gewinnung a l l e r ene rge t i s chen und n i c h t ­ e n e r g e t i s c h e n Mine ra lö l e rzeugn i s se i n Raf f ine r i en 
mit Ausnahme des E igenverbrauchs und de r R a f f i n e r i e v e r l u s t e . Rücklieferungen von Produkten aus de r petrochemisehen I n d u s t r i e 
werden ohne Doppelzählung e r f a s s t . Für e ine d e t a i l l i e r t e Aufzählung der Produkte wird auf Anhang I I des Jahrbuchs E n e r g i e ­
e t a t i e t i k ve rwiesen . 
­ "E infuhr und Ausfuhr"! Folgen d e r s e l b e n Begriffsbestimmung wie "Rohöleinfuhren'*. 
­ "Bunker** 1 B e t r i f f t a u s s c h l i e s s l i c h d i e an d i e Hochseesch i f fahr t a l l e r Flaggen g e l i e f e r t e n Bunkermengen, und zwar e i n s c h l i e s s ­
l i c h de r aus Beständen de r Z o l l a u s s c h l u s s ­ und Sonder läger entnommenen Mengen. Ausgenommen s ind dagegen d i e Lieferungen für 
den Bedarf des i n t e r n a t i o n a l e n F l u g v e r k e h r s . 
­ " I n l a n d s l i e f e r u n g e n " 1 E r f a s s t wird d i e Gesamtmenge de r I n l ands l i e f e rungen für d i e Umwandlung und für den Endverbrauch be i 
sowohl e n e r g e t i s c h e r a l s auch n ich t—energe t i scher Verwendung. 
GAS 
­ "Erzeugung"ι Die Angaben s ind n e t t o e r f a s s t , das h e i s s t nach Abzug der abgeblasenen, abgefacke l ten und in Produktionsver— 
suchen gebrauch ten sowie der i n d i e L a g e r s t ä t t e n wieder e i ngep r e s s t en Mengen. Der Eigenverbrauch beim Erzeuger i s t dagegen 
e i n g e s c h l o s s e n . 
Die Naturgaserzeugung umfasst Erd— und Erdölgas sowie gegebenenfa l l s Gruben— und Klä rgase . 
Die Kokere igaserzeugung umfasst Gas aus Zechenkokereien, Hüt tenkokere ien und unabhängigen Kokereien. 
I n d e r Erzeugiong von Hochofengas s ind d i e aus der Umwandlung von Koks i n Hochöfen gewonnenen Gasmengen e r f a s s t · 
Die Or t sgaserzeugung umfasst d i e Gase s o l c h e r Unternehmen, deren Hauptzweck es i s t , a b g e l e i t e t e Gase zu erzeugen und zu v e r ­
t e i l e n . Dazu gehören f e r n e r d i e Gase, d i e durch Spa l ten und Mischen von Naturgas, F l ü s s i g g a s und Raf f ine r i egas e n t s t e h e n . 
Die Angaben übe r d i e mona t l i che Erzeugung für das V e r e i n i g t e Königreich und I r l a n d beziehen s i c h auf Zeiträume von 
4 oder 5 «ochen (4 Wochen be i den beiden e r s t e n Monaten e ines jeden Quar t a l s , 5 Wochen beim l e t z t e n Quar ta l smonat ) · 
­ "Bezüge und E infuhren" ! Mengen, d i e das n a t i o n a l e Hohe i t sgeb ie t im Transitwege ( d . h . in Rohr fe rn le i tungen) durchqueren, 
s i n d n i c h t e r f a s s t . 
­ " B r u t t o i n l a n d s v e r b r a u c h " 1 E n t s p r i c h t der zur Deckung des In l andsbeda r f s insgesamt e r f o r d e r l i c h e n Menge. Die Zahlen ergeben 
s i c h aus d e r Add i t i on de r i n l ä n d i s c h e n Erzeugung p lu s Einfuhr minus Ausfuhr p lu s Bestandsveränderungen bei Erzeugern und 
Impor t eu ren . 
EXPLANATORY NOTES 
Monthly d a t a i s no t a v a i l a b l e fo r some c o u n t r i e s i n t h e crude o i l and petroleum produc ts s e r i e s . Where t h i s i s t h e c a se , i n 
o r d e r t o p r e s e n t meaningful f i g u r e s a t t h e EUR­9 l e v e l , the d a t a has been summarized i n a q u a r t e r l y f ash ion . 
CRUDE OIL 
­ ' P r o d u c t i o n 1 1 The d a t a fo r t h e p roduc t ion of crude o i l excludes n a t u r a l g a s o l i n e and o the r condensates ob ta ined on p r o ­
d u c t i o n , p u r i f i c a t i o n and s t a b i l i z a t i o n of n a t u r a l g a s , except i n the cases where t h e s e m a t e r i a l s undergo t r ans fo rma t ion in 
t h e r e f i n e r i e s . 
­ 'Pe t ro leum t r e a t e d i n r e f i n e r i e s ' : This covers t o t a l q u a n t i t i e s of crude o i l , and i n t e r m e d i a t e p roduc ts r ece ived for t r e a t ­
ment i n r e f i n e r i e s ( g r o s s i n p u t ) . 
­ ' I m p o r t s from t h i r d ­ p a r t y c o u n t r i e s 1 ι I nc ludes a l l q u a n t i t i e s of crude o i l and semis imported from t h i r d p a r t y c o u n t r i e s 
i n t o t h e n a t i o n a l t e r r i t o r y , i n p a r t i c u l a r d e s t i n e d for t r ea tmen t on behalf of fo re ign c o u n t r i e s , imported on a temporary 
b a s i s , d e p o s i t e d i n u n c l e a r e d bonded warehouses, p l aced in s p e c i a l warehouses on behal f of fo re ign c o u n t r i e s . 
Q u a n t i t i e s i n t r a n s i t through t h e n a t i o n a l t e r r i t o r y ( e . g . by p i p e l i n e ) are excluded. 
The d a t a a r e g e n e r a l l y based on d i r e c t d e c l a r a t i o n s submi t ted by impor te r s ; they may t h e r e f o r e d i f f e r from d a t a supp l ied 
by t h e customs s e r v i c e s and pub l i shed i n the Foreign Trade S t a t i s t i c s . 
The break­down of impor t s by coun t ry i s given by count ry of o r i g i n , and not by vendor count ry or the count ry e f f e c t i n g 
d e l i v e r y . 
PETROLEUM PRODUCTS 
~ ' P r o d u c t i o n ' 1 Represen t s t h e r e f i n e r y p roduc t ion of a l l petroleum products fo r e n e r g e t i c a l and n o n ­ e n e r g e t i c a l u se , with 
t h e excep t ion of own consumption and r e f i n e r y l o s s e s . Products r e t u r n e d from t h e pe t rochemica l i n d u s t r y a r e counted without 
d u p l i c a t i o n . For d e t a i l e d d e s c r i p t i o n of p r o d u c t s , see Annex I I of t h e Energy S t a t i s t i c s Yearbook. 
­ ' I m p o r t s and E x p o r t s ' t Are de f ined i n i d e n t i c a l fash ion to ' c rude i m p o r t s ' . 
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­ 'Bankers' ι Concerns the supply of bunkers for sea­going ships of a l l f l a g s , and inc ludes quant i t i e s taken from amounts 
deposited in uncleared bonded warehouses and in spec ia l warehouses. Excluded are suppl ies for the needs of in t erna t iona l 
a ir—traff ic . 
­ 'Inland d e l i v e r i e s ' s Represents t o t a l quant i t i e s de l ivered inland for transformations and for f i n a l consumption, for both 
energet ica l and non—energetical u s e s . 
OAS 
­ 'Production' t Quantit ies indicated are ne t , that i s a f t e r deduction of blow o f f s , f l a r e s and for natural gas production 
t r i a l s and amounts re—injected in to the d e p o s i t s . Producers own consumption i s , however, included. 
Maturai gas—production includes assoc ia ted and non­associated natural gas and where applicable mine and sewage gas . 
Coke oven gas—production covers gas c o l l e c t e d in c o l l i e r y coking p lant s , iron and s t e e l industry coke ovens and independent 
coking p lants . 
Blaat furnace gas­production covers the quant i t i e s of gas c o l l e c t e d from the transformation of coke in b l a s t furnaces. 
Works gas­production covers the quant i t i e s of gas produced by undertakings whose main object ive i s the production and d i s ­
t r i b u t i o n of derived gas . Also included are the quant i t i e s of natural gas , LPG and ref inery gas treated or mixed. 
The United Kingdom and Ireland monthly production data re fer to periods of 4 or 3 weeks (4 weeks for the f i r s t two months 
of each quarter, 5 f ° r the l a s t month). 
­ 'Supplies and Imports' 1 Quantit ies i n t r a n s i t ( i . e . by p i p e l i n e ) through the nat ional t err i tory are excluded. 
­ 'Gross inland consumption1 1 Represents the quant i t i e s necessary to cover t o t a l in terna l requirements! the f igures resu l t 
from the summation of indigenous production plus imports minus exports , plus the v a r i a t i o n s of stocks at the producers 
and importers. 
NOTES EXPLICATIVES 
Dans quelques pays, l e s données mensuelles des s é r i e s pé tro le brut et produits p é t r o l i e r s font défaut· Dans ce cas , a f i n de 
fournir des c h i f f r e s s i g n i f i c a t i f s au niveau EUR—9, le3 données ont été condensées sous une forme t r i m e s t r i e l l e · 
PETROLE BRUT 
­ "Production" ! Les données concernant l a production de pé tro le brut excluent l ' e s sence naturel le et l e s autres condensate 
obtenus l o r s de l a production, de l 'épurat ion et de la s t a b i l i s a t i o n du gaz nature l , sauf dans l e s cas ou ces produite 
subissent une transformation dans l e s r a f f i n e r i e s . 
­ "Pétrole brut t r a i t é an r a f f i n e r i e s " ! I l s ' a g i t des quant i tés t o t a l e s de pé tro le brut, y compris l e s produits intermédia ires , 
entrées an traitement dans l e s r a f f i n e r i e s (mise en oeuvre b r u t e ) . 
­ "Importations en provenance des pays t i e r s " 1 Englobent toutes lee quant i tés de pé tro le brut et semi­brut importées dans l e 
t e r r i t o i r e nat iona l en provenance des pays t i e r s , y compris l e traitement à façon pour compte étranger, l ' importat ion à t i t r e 
temporaire, la mise en entrepôt hors douane, la mise en entrepots spéciaux pour compte étranger. Ne sont cependant pas com­
p r i s e s l ee quant i tés qui traversent l e t e r r i t o i r e nat ional en t r a n s i t (par exemple par oléoducs) . 
Les données sont an général basées sur l e s déc larat ions des importateurs et peuvent de ce fait d i f f é r e r des données douanières, 
publ iées dans l e s s t a t i s t i q u e s du commerce ex tér i eur . 
La v e n t i l a t i o n des importations par pays s u i t la notion d 'or ig ine et non pas c e l l e de provenance ou de cons ignat ion. 
PRODUITS PETROLIERS 
­ "Production" 1 Correspond à l a production en r a f f i n e r i e s de tous l e s produits p é t r o l i e r s à usage énergétique e t non—énergé­
t ique , A l ' e x c l u s i o n de la consommation propre et des pertes en r a f f i n e r i e s . Les r e s t i t u t i o n s de la pétroléochimie sont 
comptées sans doubl · emploi. Pour la d é f i n i t i o n des produits p é t r o l i e r s , v o i r Annexe I I de l 'annuaire des s t a t i s t i q u e s 
d 'énerg ie · 
­ "Importations et exportations" 1 Déf inies par analogie aux importations de brut. 
­ "Soutes" concerne l'approvisionnement des navires de mer, quel que s o i t leur pav i l lon , y compris l e s quant i tés pré levées dans 
l e s entrepôts hors douane e t dans l e s entrepôts spéciaux. Sont exclues l e s fournitures pour l e s besoins du t r a f i c aér ien 
in ternat iona l . 
­ Livraisons in t ér i eures" 1 Correspondent au t o t a l des quant i tés l i v r é e s dans le pays pour transformation ou pour consommation 
f i n a l e énergétique ou non—énergétique. 
GAZ 
­ "Production" 1 Les quantités indiquées sont nettes des lachers, brûlés à la torche et pour le gaz naturel des essais de 
production et des réinjections dans le gisement. La consommation propre des producteurs est cependant incluse. 
La production de gas naturel couvre le gaz naturel associé et non­associé et, le cas échéant, le grisou et les gaz d'égouts. 
La production de gaz de ookeries couvre les gaz recueillis dans les cokeries minières, sidérurgiques et indépendantes. 
La production de gaz de hauts fourneaux couvre les quantités de gaz recueillies lors de la transformation du coke dans les 
haute fourneaux. 
La production de gas d'usines englobe les gaz produits par les entreprises qui ont pour objet principal la production et la 
distribution de gaz dérivée. Sont aussi comprises les quantités de gaz naturel­ GPL et gaz de raffineries traitées ou mélangées. 
Les données de production mensuelle du Royaume­Uni et de l'Irlande concernent des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines 
pour les deux premiers mois de chaque trimestre et 5 pour le dernier mois). 
­ "Réceptions et importations" : Les quantités qui traversent le territoire national en transit (par ex. par gazoduc) sont 
exclues. 
­ "Consommation intérieure brute" 1 Représente les quantités nécessaires pour couvrir la totalité des besoins intérieurs; 
les chiffres résultent de la somme de la production indigène, plus les importations, moins les exportations, plus les vari­
ations de stocks chez les producteurs et les importateurs. 
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Note - Imports of crude o i l from Ecuador 
(a member of OPEC) are n i l . 
Nota » Les i m p o r t a t i o n s de p é t r o l e b ru t 
en provenance de l 'Equa t eu r 
(pays membre de l'OPEP) sont 
n u l l e s 
ANNEX 2 ANNEXE 2 
IMPORTS PROM OPEC 
A l l Petroleum Products 
IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L'OPEP 























































































































































































































































































































































Note ■ Imports of a l l petroleum products 
from Ecuador (a member of OPEC) are n i l . 
Nota ­ Les importations de tous produits p é t r o l i e r s 
en provenance de l'Equateur (paye membre de 
l'OPEP) sont n u l l e s . 
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